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VIRGILI
Bucòliques
Palamedes Editorial.  
Traducció d’Antoni Cobos. 
Il·lustracions de Tura Sanz.  
106 p.
Ànsies de llibertat
MIQUEL MARTÍN
Diana Palmer és un personatge de 
còmic i és també la mare del protago·
nista, un nen que arriba a Portbou des 
de l’exili francès a finals dels anys qua·
ranta. En una Espanya arrasada i de·
solada per la Guerra Civil, en un país 
humiliat i militaritzat, en un context de 
pobresa social i cultural, en Nun ens 
relata el seu procés d’adaptació a un 
món nou i esquerp. La seva vida bas·
COSTA-PAU, Manuel
Diana Palmer
Llibres del Segle. 
281 p.
Virgili 
canta els pastors
GRISELDA OLIVER ALABAU
«Manta me genuit; Calabri rapuere; 
tenet nunc Parthenope. Cecini pascua, 
rura, duces» (Màntua m’engendrà. Els 
calabresos em retingueren. Ara em 
posseeix Nàpols. Vaig cantar els pas·
tors, els camperols i els cabdills). Així 
es presentava a si mateix Publi Virgili 
Maró, fill d’una família humil —se·
gons la tradició d’un terrissaire ano·
menat Magus—, un dels poetes més 
il·lustres de l’Imperi Romà sota les 
ordres d’August. La tradició el descriu 
com un home corpulent, de pell fos·
ca, d’aspecte rústic i malaltís, «ja que 
patia de l’estómac i del coll i tenia mal 
de cap molt sovint», segons ens expli·
ca Antoni Cobos, traductor de la nova 
edició de les Bucòliques de Virgili, que 
ha publicat juntament amb unes il·
lustracions de Tura Sanz.
Si bé la seva obra més celebrada 
ha estat l’Eneida, el gran poema èpic 
que enalteix l’ascendència i les gestes 
d’August —el qual, abans de morir, va 
demanar expressament que no es pu·
bliqués, però, afortunadament per a 
nosaltres, Luci Vàrius i Ploci Tucca van 
decidir publicar·lo—, la producció li·
terària de Virgili és àmplia i inclou Ge-
òrgiques, obres de joventut recollides a 
l’Appendix Vergiliana i Bucòliques, el 
motiu d’aquest text.
Les Bucòliques, inspirades en els 
Idil·lis de Teòcrit, són un conjunt de 
deu èglogues compostes en hexàme·
tres dactílics —el metre típic de l’èpi·
ca— vers el 40·37 aC, amb diversos fils 
narratius en què apareixen diferents 
personatges i éssers mitològics però 
que tenen un punt en comú, carac·
terístic de l’obra virgiliana: evocar la 
vida al camp. De fet, si bé és cert que 
s’hi troben força referències al mo·
ment polític, les èglogues, a través de 
No us caldrà sortir de 
casa per passejar-vos 
en la frondositat  
dels boscos
les veus dels seus protagonistes, els 
pastors, canten amb gran solemnitat la 
naturalesa i les plantes que tant mera·
vellaven l’autor. No us caldrà sortir de 
casa per passejar·vos en la frondositat 
dels boscos.
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GERARD BUXEDA I MAJORAL
De vegades l’actualitat pot donar un 
nou sentit a un llibre escrit en unes cir·
cumstàncies diferents. Aquest és el cas 
de L’èxode català de 1936 a través del 
Pirineus, de Jordi Rubió. Fruit d’una 
recerca de tres anys culminada amb 
la lectura de la tesi el 2011 i publicat 
el 2015, la crisi dels refugiats dóna una 
nova perspectiva a l’estudi dels cata·
lans que es van veure obligats a marxar 
de Catalunya a través dels Pirineus.
El mateix Jordi Rubió explica en 
el pròleg que l’èxode de 1936 a través 
dels Pirineus és molt menys conegut 
i estudiat que el dels catalans de Gè·
nova, tot i ser igual d’important. La 
investigació està focalitzada en tres 
aspectes. El primer, en les motivaci·
ons, la procedència i la posició soci·
oeconòmica dels exiliats i refugiats, i 
en les rutes que utilitzaren per passar 
a França o a Andorra.
Les opcions dels refugiats i dels 
exiliats eren quedar·se a França o pas·
sar a l’Espanya nacional, i aquest és el 
El perquè de l’èxode de 
1936 a través dels Pirineus
segon aspecte en què Jordi Rubió se 
centra. És a dir, per una banda, estudia 
la política seguida per les autoritats 
franceses des de l’arribada dels pri·
mers refugiats i exiliats fins a la seva 
repatriació, així com de l’estatut del 
qual gaudien a França i de les caracte·
rístiques dels centres d’acollida. I per 
l’altra banda, en les rutes de pas dels 
refugiats i exiliats que volien entrar a 
l’Espanya blanca, en com eren rebuts, 
en les motivacions dels que optaren 
per allistar·se en el Terç de Requetès o 
en l’exèrcit franquista, i en la vida quo·
tidiana dels que no van haver d’anar al 
front.
El darrer aspecte és el retorn dels 
refugiats a casa com a vencedors a me·
sura que l’exèrcit nacional anava con·
querint territoris. En concret, Jordi Ru·
bió se centra en la creació d’un poder 
local afí al nou règim, i a partir dels ca·
sos dels Ajuntaments de Sant Joan de 
les Abadesses i d’Olot analitza com el 
primer franquisme creà la figura dels 
excombatents, que no només tingue·
Ànsies de llibertat cien, et feien tornar mesell». Per fugir d’aquesta grisor opressiva, d’aquesta 
mena de presó, hi ha les aventures amb 
els amics, les escapades a Figueres i 
sobretot els protagonistes dels còmics 
cula entre dues grans dones: la mare, 
que representa els ideals republicans i 
llibertaris, i la Flora, una noia més gran 
que li sembla tan captivadora com in·
accessible. 
Entremig, s’estén la quotidianitat 
d’un poble fronterer i costerut que 
mira al mar, castigat per la tramuntana, 
amb una escola segrestada per la mo·
ral catòlica i els principis del règim que 
han imposat els guanyadors («els cro·
ats», tal com s’anomenen al llibre). Tot·
hora es palpa la por dels «nens robats» 
i d’un pensament únic que «té mil ulls» 
i que es manifesta amb tota la farama·
lla: «La gent s’hi anà acomodant per 
la fèrula mediàtica. Si no et conven·
i del cinema, que comparteixen heroï·
citats amb els maquis.
Costa·Pau complementa aquestes 
vivències de postguerra amb un seguit 
de reflexions polítiques, socials, lite·
ràries i també morals, metafísiques i 
religioses que enriqueixen i atorguen 
major dimensió al llibre. Sovint recorda 
l’estil memorialístic de Pla o les lúcides 
disquisicions de Gaziel, gràcies també 
a una riquesa lèxica que embolcalla el 
lector des d’un bon començament. Un 
llibre, doncs, que esdevé un al·legat 
contra l’oblit i la manipulació històrica, 
contra la repressió política i psicològica 
que, d’una manera o altra, encara es·
tem pagant.
RUBIÓ, Jordi 
L’èxode català de 1936  
a través dels Pirineus
Editorial Gregal. 
Maçanet de la Selva, 2015. 
388 p.
ren privilegis laborals tant en l’empre·
sa pública com en la privada sinó que 
també assoliren llocs prominents en el 
poder local.
Tothora es palpa la por 
dels «nens robats»  
i d’un pensament únic 
que «té mil ulls» i que 
es manifesta amb tota  
la faramalla
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Els reflexos del mirall
MARTÍ CORTADELLAS
El símbol d’un mirall per explicar la re·
lació entre literatura i realitat no és pas 
una cosa nova. El primer de parlar·ne, 
molt probablement, va ser Saint·Réal, 
un escriptor francès inconegut del segle 
xvii que va tenir la sort d’escriure una 
frase una mica més coneguda, «Una 
novel·la és un mirall que es passeja al 
llarg del camí», i potser la mala sort que 
No és un altre llibre 
sobre els Beatles
XAVIER CASTILLÓN
Què més es pot escriure sobre els Be·
atles, un grup que ha generat cente·
nars de llibres que expliquen fins al 
més mínim detall tot allò que es pugui 
imaginar al voltant de l’odissea pop 
de quatre nois de Liverpool que van 
canviar el món amb les seves cançons, 
els seus pentinats i, sobretot, una nova 
definició del que significava ser jove i 
enfrontar·se al món adult.
Per tant, calia un altre llibre sobre 
els Beatles? La pregunta ja se la va fer 
en el seu moment Josep Maria Francino 
(Terrassa, 1947), autor de Beatlemania. 
Una crònica personal (Cal·lígraf), quan 
l’editor Ramon Moreno, un altre beatle·
maníac militant, li va proposar escriure 
aquest llibre, que no és un altre llibre 
sobre els Beatles. Més que sobre John, 
Paul, George i Ringo, Francino parla 
en la seva crònica personal de com els 
Beatles van marcar la seva vida i, especi·
alment, les seves dues grans vocacions: 
la de periodista radiofònic —amb un ex·
tens currículum que permet resseguir la 
història de la ràdio a Catalunya durant 
l’últim mig segle— i la de músic, des que 
va formar, ara fa també cinquanta anys, 
el seu primer grup, Els Folls (encara en 
actiu), sota la influència determinant de 
les primeres cançons dels Beatles. Des·
prés van arribar altres formacions com 
Radiokuartet i Magical Mystery Grup, 
que amb el nom ja ho diu gairebé tot.
No cal dir que Francino no és tam·
poc un altre simple fan dels Beatles: a 
més de ser el posseïdor molt endreçat 
d’una increïble col·lecció sobre el grup, 
que ha estat la base de nombroses expo·
sicions i ho serà també d’un futur centre 
de documentació a l’Estartit, la seva per·
sistència i la seva activitat professional 
l’han apropat a personatges destacats 
de l’entorn del grup anglès, començant 
per Tony Sheridan, cantant amb què 
van debutar uns jovenets Beatles quan 
encara no es deien així. Francino va ar·
ribar a compartir amb Sheridan amistat 
i escenari, com queda reflectit en un dels 
apartats destacats d’aquest llibre —es·
tructurat en capítols breus— en què l’au·
tor explica també com va dedicar la seva 
primera crònica radiofònica al concert 
barceloní dels Beatles, o la seva relació 
epistolar amb Louise Harrison, la mare 
d’en George, i amb «Father» McKenzie, 
singular personatge immortalitzat a la 
cançó «Eleanor Rigby». El llibre s’acaba 
convertint en una espècie de simpàti·
ca autobiografia en què van apareixent 
altres personatges com ara Yoko Ono, 
Sean Lennon o, fins i tot, Paul McCart·
ney («En Macca, el Beatle que he vist 
més en directe», així el presenta), al qual 
Francino ha aconseguit tenir a una dis·
tància prou curta com per ser l’enveja de 
molts fans. Josep Maria Francino pot dir 
fins i tot que els Beatles el van convertir 
en un personatge de novel·la, gràcies a 
l’ofici de Jordi Sierra i Fabra, que el va in·
troduir com un dels protagonistes d’una 
novel·la negra i musical titulada L’assas-
sí del Sgt. Pepper’s (1994). Beatlemania. 
Una crònica personal, que es completa 
amb diversos pròlegs, epílegs i altres es·
crits previs de Francino relacionats amb 
l’univers dels Beatles, és tota una mostra 
d’agraïment a uns músics que no només 
han posat banda sonora a la seva vida, 
sinó que l’han fet més plena i millor: un 
sentiment que poden compartir milions 
de persones arreu del món, però que no 
sempre s’ha expressat amb la mateixa 
intensitat en un llibre.
FRANCINO, Josep Maria   
Beatlemania.  
Una crònica personal
Col·lecció Narrativa. 
Edicions Cal·lígraf. Figueres, 
2015. 179 p.
qui la va posar de moda va ser Stendhal 
i avui gairebé tothom l’atribueix a El roig 
i el negre. Però no cal pas que sortim de 
casa. A Mirall trencat, per exemple, Ro·
doreda també utilitza aquest objecte 
per dibuixar una realitat fragmentada i 
reflectir el pas del temps.
De miralls, tampoc no en falten a 
l’obra guanyadora de l’últim Premi de 
Narració Joaquim Ruyra, L’altre cos-
tat del mirall, escrita per Iñaki Rubio. 
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RUBIO, Iñaki 
L’altre costat del mirall 
Pagès editors. 
Lleida, 2014. 
127 p.
Els quinze contes que formen el llibre 
són un pou de reflexos i mirades, de 
personatges aparentment normals i 
d’intrigues que potser no ho són tant. 
Una sola lectura és suficient per tal que 
l’univers caldersià —farcit, això sí, d’in·
vents i sentiments postmoderns— torni 
inevitablement a la memòria del lector: 
el marc realista, l’element inversem·
blant, la ironia o l’humor inconfusible 
no permeten que es prengui cap altre 
camí. Però hi ha contes que potser no 
acaben de seguir les mateixes pautes i, 
quan el lector arriba a l’última pàgina 
i Rubio li ensenya el fil amb el qual ha 
volgut cosir·los, s’adona que potser hi 
ha pedaços que hi sobren, padellassos 
de vidre massa opacs per mostrar una 
veritat oculta. L’exotisme d’Andorra 
com a escenari funciona un cop, però 
quan el lector s’hi habitua se sent a dins 
d’una presó de repeticions i universos 
MARÍN SURROCA, Jeroni   
Sírius
Editorial Gregal. 
Maçanet de la Selva, 2015. 
196 p.
JORDI GRAU
Ens trobem en un plujós i fred Londres 
del 2010, davant d’un home gran, de 
setanta anys, que acaba de perdre la 
dona de la seva vida, el seu far, el seu 
estel. Sabrem que és vigilat de lluny, ja 
que molts anys enrere va ser agent de 
l’MI6, un executor, però ara és només 
allò que sembla, un vidu abatut, alco·
hòlic, que no superarà la mort de la 
dona que va ser per a ell un salconduit 
de vida quan va ser apartat del servei. 
No ens enganyem, en aquell cementiri 
comença una trepidant aventura que, 
amb anades i tornades, portarà Dun·
can MacNeil per tot Anglaterra i fins a 
l’illa de Mull, a Escòcia, allà on el que 
va ser despietat executor va ser criat 
pels seus avis.
Les anades i vingudes en el temps 
ens permeten retornar al Berlín orien·
tal de 1979, amb el mur ben aixecat, en 
una atmosfera de dictadura soviètica 
quan encara es creia inexpugnable i 
on l’Stasi era dominadora de la vida i 
els somnis dels alemanys de l’Est, súb·
dits i no pas ciutadans, sota la vigilàn·
cia directa de la poderosa KGB. Sírius 
és doncs una novel·la d’espies en tota 
regla, que recorda els relats de John Le 
Carré i dels personatges que construïa 
al voltant del mític Smiley. També hi 
ha, en aquesta novel·la, un Control 
tancat a l’última planta de l’MI6 bri·
tànic, i espies que conspiren per subs·
Espies 
en tota regla
tituir·lo. I un secret lligat a l’última 
missió del nostre executor, l’home que 
mai no fallava fins que la consciència 
va poder més que no pas les ordres.
El vell espia torna doncs al fred i 
passa comptes ajudat pels que havien 
estat al seu costat, gent decent que va 
veure tacada la seva integritat pels obs·
curs tripijocs de qui volia més poder. El 
relat avança ràpidament, i aquell vell, 
suposat alcohòlic, demostra que el re·
tir plàcid i silenciós de tants d’anys no 
han malmès ni un gram la seva eficàcia 
d’agent que passa comptes amb el seu 
passat i amb els que el van trair.
Jeroni Marín Surroca, historiador 
ripollenc especialitzat en la història 
social i la història industrial de les 
conques dels rius Ter i Freser, es mos·
tra en aquesta segona narració com 
un eficaç escriptor de novel·la negra 
i d’intriga clàssica que ens recorda 
per la seva estètica els mestres de les 
novel·les d’espies situades en la Guer·
ra Freda. En aquesta segona obra, des·
prés d’El Maltès, trobem un escriptor 
amb veu pròpia, que ha construït una 
història eficaç, que es fa llegir amb in·
terès, que enganxa i que sembla escri·
ta des de la vella Escòcia i no pas des 
del nord de les comarques gironines. 
Com Duncan amb la seva dona, Jeroni 
sembla haver trobat el seu Sírius, que 
el guia en el complex món de la crea·
ció literària.
amb estructures paral·leles que poden 
fer que la lectura perdi la passió.
